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摘要：对福建省高等教育结构现状展开实证分析,指出以下问题：层次结构重心较低，研究生教
育稍显薄弱；形式结构上民办院校比重较大，公办高校质量亟待提升；区域结构不平衡，高校多集中
于经济发达城市；科类结构偏重理工、经管类，人文类学科数量与质量相对不高。进而提出相应优化
建议：研究生教育以内涵式发展为主，形式结构优化应“双管齐下”，区域结构平衡要靠“内外结合”，
学科建设立足福建，服务国家战略。
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Fujian Province Higher Education Structure Analysis
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Abstract: An empirical analysis on the current structure of higher education in Fujian
Province is completed. The results show some problems. The gravity center of hierarchical struc-
ture is quite low; The graduate education is relatively weak; The private universities account for
a quite large proportion; The public universities should enhance their education quality；The re-
gional structure is out of balance; Universities have gathered in the developed area; The science
and engineering disciplines are given more concerns but the humanities are neglected. Based on
the situation, several suggestion are given. The graduate education should pay attention to the
connotative development, the structure of higher education should be optimized, the regional bal-
ance should be dependent on the internal and external connection, and the discipline strategy
should base on Fujian and serve to the whole country.
Keywords: Higher education structure; Higher education in Fujian province; Present situ-
ation analysis; Optimization suggestions
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年份（年）
博、硕士研究生
招生规模比
在校博、硕士生
规模比
本、专科生招生
规模比
本、专科在校生
规模比
研究生、本、专科生
招生规模比
在校研究生、本、
专科生规模比
2011 0.12:1.04 0.47:2.92 1.13:0.95 3.96:2.79 0.12:1.13:0.95 0.34:3.96:2.79
2012 0.13:1.07 0.50:3.10 1.20:0.92 4.25:2.76 0.12:1.20:0.92 0.36:4.25:2.76
2013 0.13:1.14 0.52:3.30 1.31:0.96 4.57:2.73 0.13:1.31:0.96 0.38:4.57:2.73
2014 0.12:1.13 0.53:3.40 1.28:0.92 4.78:2.71 0.13:1.28:0.92 0.39:4.78:2.71
2015 0.13:1.20 0.55:3.58 1.29:0.89 4.92:2.67 0.13:1.29:0.89 0.41:4.92:2.67
一个区域内相对合理的高等教育结构非常重要，
它关系到高等教育所培养人才的种类、规格和能力，
关系到高等教育为经济建设和社会发展服务的质量
水平。［1］ 本文拟对福建省高等教育结构现状展开分
析，明确该地区高等教育结构现状特点或问题，推动
福建省高等教育的持续与均衡发展。
一、福建省高等教育结构现状分析
潘懋元先生曾指出，高等教育的宏观结构主要包
括四个方面：一是层次结构，二是科类结构，三是形式
结构，四是布局结构，又称地区（区域）结构。［2］本文主
要从这几个方面对福建省高等教育结构展开全面的
实证分析。
1. 层次结构现状分析
高等教育层次结构，亦称高等教育的水平结构，
主要指不同程度和要求的高等教育的构成状态，包括
高等专科、本科、研究生教育三个层次。［3］对福建省高
等教育层次结构进行分析，可通过各层次高校数量、
招生及在校生数量等关键性数据进行比较研究，据
此，笔者集中选取了 2011-2015年近 5年间的相关数
据，分析结果如下。
从高校数量上来看，近五年，福建省普通高校规
模相对稳定，到 2015年共有普通高校 88所，约占全
国普通高校总数（2 560所）的 3.4%，其中本科院校 38
所，约占全国本科院校总数（1 219所）的 3.1%，专科
院校 50所，约占全国专科院校总数（1 341 所）的
3.7%，具有研究生培养资格的院校有 14所，约占全国
具有研究生培养资格普通高校数量（575所）的 2.4%。
由此可见，福建省无论是普通高校总数，还是其中的
本、专科院校数量都不算多，而且，具有研究生培养资
格的普通高校数量还更显薄弱。
从近几年普通高校学生规模变化上来看，2011-
2015年福建省招收研究生、本科生数量及在校研究
生、本科生数量逐年增加（2014年除外），而招收专科
生与在校专科生规模则是逐年减少（2013年除外）。到
2015年，福建省普通高校在校研究生达到 41 338人
（该年招生 13 228人），在校本科生达到 491 779人（该
年招生 128 633人），而在校专科生递减至 266 673人
（该年招生 89 279人），三者比约为 0.41:4.92:2.67（该
年三者招生比约为 0.13:1.29:0.89，表 1、表 2）。这些数
据表明，近几年福建省本科生规模依然保持其数量上
的“优势”地位，而专科生规模渐有萎缩，研究生数量
虽有一定增长，但与本、专科生数相比仍然较少。
表 1 2011-2015年福建省普通高校学生规模变化情况统计表
年份（年） 2011 2012 2013 2014 2015
普通高校数（所） 85 86 87 88 88
与上一年相比
增加数（所）
+1 +1 +1 +1 0
研究生招生数、
在校生数（万人）
1.1561；
3.3896
1.1927；
3.6035
1.2620；
.8190
1.2505；
3.9312
1.3228；
4.1338
与上一年相比
增长比例（%）
+12.10；
+9.58
+3.17；
+6.31
+5.81；
+5.98
-0.91；
+2.94
+5.78；
+5.15
本科招生数、
在校生数（万人）
11.3370；
39.6039
12.0965；
42.5131
13.0506；
45.7241
12.7557；
47.7753
12.8633；
49.1779
与上一年相比
增长比例（%）
+9.15；
+8.35
+6.70；
+7.35
+7.89；
+7.55
-2.26；
+4.49
+0.84；
+2.94
专科招生数、
在校生数（万人）
9.5049；
27.8686
9.2489；
27.6261
9.5579；
7.3269
9.1564；
7.0727
8.9279；
26.6673
与上一年相比
增长比例（%）
-3.61；
-1.27
-2.69；
-0.87
+3.34；
-1.08
-4.20；
-0.93
-2.50；
-1.50
资料来源：数据根据 2012、2013、2014、2015、2016年《福建统
计年鉴》整理而得。
与全国相比较，2015年，全国研究生招生 64.51
万人（福建省约占全国的 2.1%），其中博士生招生 7.44
万人（福建省约占 1.7%），硕士生招生 57.06万人（福
表 2 2011-2015年福建省博、硕士研究生和本、专科生招生及在校生规模比例统计表
资料来源：数据根据 2012、2013、2014、2015、2016年《福建统计年鉴》整理而得。
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建省约占 2.3%），在学研究生 191.14万人（福建省约
占 2.2%）。全国普通高等教育本、专科共招生 737.85
万人，福建省占其中的 3.0%左右。这些都从学生数量
的层面反映出来的，说明目前福建省高等教育并不发
达，而且高等教育层次越高越为薄弱，比如根据前面
的数据显示，与硕士研究生教育相比，博士研究生教
育还更弱一些。
2. 形式结构现状分析
对福建省高等教育形式结构现状的分析，可从普
通高等教育与成人高等教育、公办高校与民办高校两
个层面进行。
第一个层面：普通高等教育与成人高等教育。根
据表 3的统计结果可知，近十年来福建省普通高等教
育的发展相对良好，而成人高等教育发展面临较大的
问题。例如，从 2005-2015年福建省普通高校个数是
逐年增加的，而成人高校个数大致呈现递减趋势，到
2015年已只剩下 3所，仅占全国成人高校总数（292
所）的 1.0%左右；又如，福建省普通高校与成人高校在
校生数量虽都有一定增长，但就师均负担学生数来
看，普通高校变化不大，而成人高校则从 2005年到
2015年扩大了 10倍左右，足以说明成人高校的重重
矛盾，或至少说明其师生比存在严重问题。
表 3 2005-2015年福建省普通高校与
成人高校相关情况统计表
年份
（年）
普通高
校数
（所）
成人高
校数
（所）
普通高
校在校
生数
（万人）
成人高
校在校
生数
（万人）
普通高校
师均负担
学生数
（人）
成人高校
师均负担
学生数
（人）
2005 66 9 40.70 7.45 16.35 34.80
2006 67 10 46.13 10.12 16.07 35.94
2007 74 8 50.95 10.11 16.23 59.35
2015 88 3 75.85 15.47 16.93 345.35
2008 83 7 56.26 10.39 16.74 103.90
2009 86 7 60.63 9.95 17.92 90.45
2010 84 4 64.78 9.90 17.18 162.89
2011 85 4 67.48 10.37 17.00 165.00
2012 86 4 70.14 11.86 17.07 197.00
2013 87 3 73.05 14.39 17.03 310.00
2014 88 3 74.85 16.08 17.05 369.58
资料来源：数据根据 2016年《福建统计年鉴》整理而得。
第二个层面：公办高校与民办高校。首先，近五
年来福建省公办高校与民办高校数量变化不大，到
2015年，民办高校已达 36所，约占福建省普通高校
总数的 40.9%，而同年全国民办高校 734 所，占全国
普通高校总数的 28.7%左右。其次，福建省公办与民
办高校在校生数持续增长，其中 2015年福建省民办
高校在校生数为 21.8107万，约占该年福建省普通高
校在校生总数的 32.3%，而同年全国民办高校在校生
数为 610.90 万，占全国普通高校在校生总数的
23.3%。再者，福建省民办高校专任教师数也相对较
多，占福建省普通高校专任教师总数的 1/4到 1/3之
间。由此可见，与全国的形式结构层次相比，民办高
等教育在全福建省普通高等教育中所占比重较大
（当然，绝对数量上仍然与江苏、广东等高等教育发
达省份有一定距离）。
福建省民办高等教育占比大，公办高校数量较少
（表 4）。例如，同为沿海地区的浙江有公办高校 69所，
江苏有公办高校 110所，而福建省只有 52所公办高
校，仅占全国公办院校的 2.8%左右。而且，福建省公办
院校的质量偏低。比如，仅有 1所教育部直属高校（厦
门大学）与 1所国务院侨务办公室直属高校（华侨大
学），其余 50所均为省属公办高校，这与福建省作为
沿海重要地区的地位亦不相称。
表 4 2011-2015年福建省公办与民办高校相关情况统计表
年份
（年）
公办高
校数
（所）
民办高
校数
（所）
公办高校
在校生数
（万人）
民办高校
在校生数
（万人）
公办高校
专任教师
数（万人）
民办高校
专任教师
数（万人）
2011 50 35 48.7062 18.7738 2.9534 1.0213
2012 51 35 50.8794 19.2606 3.0390 1.0729
2013 52 35 52.7231 20.3269 3.1561 1.1344
2015 52 36 54.0393 21.8107 3.2901 1.1890
2014 52 36 53.7370 21.1130 3.2442 1.1460
资料来源：数据根据 2012、2013、2014、2015、2016年《福建统
计年鉴》整理而得。
3. 布局结构现状分析
高等教育布局结构是指高等教育机构在地区分
布上的构成状态。［3］从全国范围内来看，我国高等教
育受到政治、经济、文化、历史等因素的影响，呈现出
高等教育资源分布极为不均的现状，多数优质高校
集中在北京、上海、天津等经济与文化发达的地区，
而中、西部诸多省份高水平院校十分有限。福建省虽
地处东南沿海，但其高校数量与质量亦低于江苏、广
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东、山东、上海等省市，是高等教育相对不发达的区
域。
与此同时，福建省内的高等教育布局也受类似因
素（政治、经济等）的影响，导致其普通高校尤其是优
质高等教育资源多集中于福州、厦门、泉州等少数经
济发达的沿海城市（见表 5）。例如，从普通高校数量上
看，福州、泉州、厦门高校数名列全省前三，这 3个地
区高校总数占到全省普通高校数的 77.3%左右，而其
余地区高校则均未超过 10所，其中莆田、龙岩、宁德
更是都只有 2所普通高校。
表 5 2014年福建省普通高校区域分布情况表
项目
普通高校
数（所）
高校在校生
数（人）
每万人在校
大学生数（人）
专任教师数
（人）
全省合计
或平均
88 748480 208.74 43902
平潭综合
试验区
- - - -
福州市 34 320844 490.78 19639
厦门市 16 140843 418.23 8923
莆田市 2 20644 72.79 1001
三明市 3 24318 96.81 1203
泉州市 18 122159 150.48 6641
漳州市 7 69525 142.6 3773
南平市 4 23664 90.46 1193
龙岩市 2 17146 66.28 988
宁德市 2 9337 32.75 541
资料来源：数据根据 2015年《福建教育年鉴》整理而得。
从各地区高校的层次上来看，高水平的高校亦多
分布在厦门、福州、泉州等市，其他地区的高校不仅数
量少，而且质量较差、层次较低。如，厦门有 1所“985”
工程高校（厦门大学），福州有 1所“211”工程高校（福
州大学），泉州也有 1 所部属大学（华侨大学），而三
明、南平、龙岩、宁德、莆田等各市都仅有本科院校 1
所，其余院校则均为专科层次。从在校学生数与专任
教师数来看，福州、厦门、泉州、漳州、三明、南平、莆
田、龙岩、宁德等地的在校生与专任教师数亦是逐渐
递减的，2014年福州市的高校在校生数与专任教师数
分别为 320 844人、19 639人，而宁德分别只有 9 337
人、541人。从重点学科地区分布情况来看，分布在福
州的省级重点学科有 106个，厦门 59个，莆田 3个，
三明 3个，泉州 27个，漳州 4个，南平 3个，龙岩 3个，
宁德 2个。［4］
此外，更有说服力的是每万人在校大学生数，福
州与厦门两地都在 400人以上，而莆田、三明、南平、
龙岩等地均不足 100人，宁德市最少，每万人仅有在
校大学生数 32.75人。由此可知，福建省内高等教育资
源分布是不均衡的，高等教育区域结构是极为不平衡
的。
4. 科类结构现状分析
高等教育的科类结构是指不同学科领域的高等
教育构成状态。［5］学科领域不仅是本科及研究生招生
的基本依据，也是进行科学研究的最基本单位，一个
地区的学科或科类结构，可以基本反映出该区域高校
科研及人才培养的结构状态与水平。
2015年，福建省普通高校本科及研究生招生专业
覆盖了包括哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史
学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等在内的
12个学科门类。2015年福建省普通高校本科在校生
分科人数从高到低分别是工学、管理学、文学、艺术
学、经济学、理学、医学、法学、教育学、农学、历史学、
哲学，其中仅工学就占到总在校生人数的 33.6%，其次
是管理学，占 20.4%，历史学与哲学人数最少，各占
0.35%与 0.10%。由统计资料可知，2015年福建省普通
高校研究生在校生分科人数从高到低分别是工学、管
理学、理学、医学、经济学、法学、教育学、文学、农学、
艺术学、历史学、哲学，对比本科在校生分科情况，可
知工学与管理学一直处于人数多的“优势”地位，而历
史学与哲学人数都是最少的，其他诸如艺术学、医学
等学科的在校研究生与本科生人数相差较大，与其专
业特性不无关系（如医学的本科生会更多地考虑升
学，而非就业等）。此外，近几年福建省本科专业亦新
增不少，例如，2015年新增 77个本科专业，较上年调
增 11个，其中工科类专业 35个、占 45.5%，比上年调
增 3.1个百分点。以上数据表明，与经管类与理工类等
“热门”学科相比，福建省人文类等“冷门”学科在数量
方面还相对较少。从学科质量上看，目前福建省有 42
个国家重点学科，占国家重点学科总数（963个）的
4.3%，称得上“中规中矩”。
综上所述，福建省高等教育结构现状呈现出以下
特点或问题：一是层次结构重心较低，研究生教育稍
显薄弱；二是形式结构上民办院校比重较大，公办高
校质量亟待提升；三是区域结构不平衡，高校多集中
于经济发达城市；四是科类结构偏重理工、经管类，人
文类学科数量与质量相对不高。
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二、福建省高等教育结构优化建议
早在 19世纪 80年代，就有学者提出，“研究高等
教育结构的目的，是要建立一个最佳的合理的教育结
构。而教育结构的合理性只相对稳定于一定历史阶
段，今天是合理，在经济和科学技术发展到另一个水
平上，就会有些不合理了，就要改变”［6］。笔者甚以为
是，针对当下福建省高等教育结构存在的问题，必须
考虑福建省近期的经济、科技、文化、人口等不断变化
的因素，在此基础上，提出如下的动态优化建议。
1. 研究生教育以内涵式发展为主
由于福建省高等教育存在层次结构重心较低的
现状，层次结构重心的上移应以内涵式发展为主，辅
之以外延式发展，即应在保障质量的前提下，循序渐
进地追求数量。
内涵式发展以优化结构、提高质量、增强实力为
主要目标。提高研究生教育质量的关键主体是政府与
高校。对于政府来说，一方面，要严防“管得过死”的现
象，例如，“政府对学位授予权实行严格控制，高校难
以根据办学规模扩展、层次结构调整的实际需求开展
学科建设，办学自主权受到限制”［7］等均不利于学校
研究生教育的发展。另一方面，政府应给予高校研究
生教育适当的资金与政策支持，比如，国务院总理李
克强在 2017年“两会”期间明确提出，要提高博士研
究生国家助学金补助标准。从高校层面来看，厦门大
学近两年来在此方面有可资借鉴的经验，2017年，截
至 5月 1日，厦门大学研究生以第一作者在 Science、
Nature、Cell及其子刊上共发表论文 7篇，超过 2016
年全年发表数，这标志着厦门大学研究生科研水平的
持续提高。［8］一部分原因应归功于其特色的“三打通
三融合”模式，即：硕博培养打通，按一级学科制定培
养方案；硕博学制打通，严格博士生中期考核制度；国
内国际培养打通，加快推进研究生培养国际化；培养
过程与科学研究融合，实施博士生培养科研配套经费
制度；课程教学与科研训练融合，优化研究生课程教
学体系；课内学习与课外创新创业融合，鼓励研究生
开展原创性科研。［9］
外延式发展以增加数量、扩大规模、拓展空间为
主要目标。目前福建省具有研究生培养资格的高校
少，即便是具有研究生培养资格的高校，其硕、博士学
位授权点也不多。对此，应根据福建省经济与科技发
展的结构与水平，增设相应学位授权点，如，2016年福
建省增列学位授权点 15个，其中博士学位授权一级
学科 1个，硕士学位授权一级学科 8个，硕士专业学
位授权点 6个。［10］其中不少增设的学位点，如生物医
学工程、计算机科学与技术等，是当下福建省紧缺的。
2. 形式结构优化应“双管齐下”
对于福建省高校质量的提升与形式结构的优化，
应从民办与公办两个层面着手。具体可从以下几个方
面提升民办院校水平：
其一，国家要明确民办院校在普通高等教育中的
地位，以法律法规的形式规定其性质、产权等。地方政
府要适当监管与合理把控，给予民办院校以方向上的
引导与相应政策方面的支持。其二，民办院校要把握
市场的规律，而又不过分追逐市场的利益，主动适应
福建省经济发展的新特点，培养具有创新实践能力的
高技术人才。其三，对于民办院校也要区分其性质加
以区别对待，以非营利性为目的的民办院校要给予必
要的财政性资助。［11］其四，除了区分为营利与非营利
外，每所民办高校都应明确自身的具体定位与发展目
标。例如，厦门华厦学院“坚持非营利性办学宗旨，坚
定地走应用技术大学办学之路，朝着建设全国一流应
用技术大学的办学目标不断前进”，［12］这就是一个很
好的例子。
福建省公办高校存在较大的问题，就是办学“同
质化”现象严重，不能突出自身的办学特色。在“双一
流”的背景下，高校的办学重心应放在学科建设上，应
突出特色与明确定位。对此，福建省公办高校应该有
一定的层次，并主动适应相应的办学类型。例如，从福
建省政府部门的角度来说，应支持厦门大学建成世界
知名高水平研究型大学，推进华侨大学建成有特色、
开放型、高水平的综合性大学，支持福州大学、福建师
范大学、福建农林大学整体建设成为高水平大学，争
取进入国内同类大学先进行列。
3. 区域结构平衡要靠“内外结合”
纵观整个中国历史，教育结构的区域不平衡一直
存在，由此引发的教育不公平更是一个“千古难题”。
因而，福建省高等教育的区域结构不平衡问题是一个
中国式“缩影”，但又有其自身的历史成因。要达到布
局结构的相对均衡，既要靠不发达地区的内部努力，
也要靠发达地区的外部带动。
第一，厦门、福州、泉州等教育发达地区，一般不
宜再设置新的高等学校，也不宜过多过快地扩招，要
着力提高该地区高校质量与人才培养质量。例如，该
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类地区成人教育不应该被错误地作为学历教育来办，
成人高校不应再被改为普通高校，普通高校也不宜去
过多地承担成人教育的任务，而应该多花精力于普通
高等教育，培养福建省紧缺的专业科学与技术人才。
第二，发达地区的重点高校要帮扶高等教育“贫困”地
区。重点高校可与“贫困”地区的高校建立良好的合作
互助关系，比如在福州的福州大学、福建师范大学、福
建农林大学可与附近的宁德、南平、三明、莆田等地区
的高校建立起对口支援关系，以帮助这些地区的高校
在科学研究、人才培养、社会服务等方面快速成长。第
三，不发达地区的高校应根据本地区的特点，办出质
量与特色。比如，处于南平市的武夷学院可以结合区
域特色，形成“传朱子理学，做武夷文章，育新型工科”
的办学特色；处于宁德市的宁德师范学院可根据自身
及区位优势，把学校培育为面向海西的特色应用型师
范高校。当然，除了现有的高校，这些地区也应积极根
据国家与区域需求，抓住合适机遇，增设相关高校，以
追求该类地区高等教育资源的“内部生成”。
4. 学科建设立足福建，服务国家战略
学科结构是长期学科建设的结果，而这种结构最
好是立足于本省，并适应于国家的战略。基于此，尤其
在“一流学科”建设的大背景下，提出两点福建省学科
建设的策略。
其一，加大人文学科的建设力度，并提升理工科
的水平。对于人文学科，一是需要紧抓学术研究与学
术型研究生的培养；二是要具备理论自信，尤其是走
出具有中国特色的人文学科道路；三是与社会现实相
结合，最好是反映或联系实践。要着手理工类学科质
量的提升，要“两手并抓”，一是加强其专业技术人才
的培养，与社会实践相联系，二是加强科学技术的研
究，培养具有科学创新能力的人才，更多地与科学研
究相联系。
其二，学科动态调整要“常态化”，学科交叉融合
要“真协同”。近些年，随着经济社会的发展与科学技
术的不断进步，一些学科已不适应在某些高校继续存
在，相应地，一些学科则成为某些高校所紧缺的，这就
需要高校相关学科做动态调整。如，2016年福建省学
位委员会就下达了“福建省 2016年动态调整撤销和
增列的学位授权点名单的通知”，［13］撤销或增列所涉
及的学科包括历史学、经济学、工学、理学、教育学等
数个学科门类。除了学科的动态调整，学科的交叉与
融合更是未来学科发展的重要前沿方向。目前，福建
省一共有 2个国家级协同创新中心，分别是能源材料
化学协同创新中心、两岸关系和平发展协同创新中
心，协同创新中心的关键就是学科之间的融合、交流。
但是，这种交融不应当附带各个学科自身的小利益，
而是为了共同的国家战略大利益，从而实现真正的学
科协同与科研创新。从某种意义上来说，学科的“真协
同”是学科结构的最优解，也是学科建设的最优选择。
（注：文中数据除作特别说明外，均根据教育部、
福建省教育厅官方网站公布的统计数据整理而来。）
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